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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻪ دﻻﻳـﻞ ﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻌـﺪادي از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ  ـ ﻫﺮ اﻣﺎ . اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮوﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑـﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﺑﻴﻤـﺎران،  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺑﺪون  ﺑﺮ آن از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ و ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻲﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧ  ﺣﺮﻓﻪ و داﻧﺸﮕﺎه، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
  .اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 داﻧـﺸﺠﻮي داﻧـﺸﻜﺪه 841 يرو 1931-0931ﻧﻴﻤـﺴﺎل دوم ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ   ﻣﻘﻄﻌـﻲ در ﻲﻔﻴاﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻ ـ: روش
ﻣﻌﺪل ﺗﺮم  (erocs z)  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻲﻠﻴاﻓﺖ ﺗﺤﺼ .دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻴﺮي درﮔ ﻪآﺑﺎد ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ  ﺧﺮمﻲﻳ ﻣﺎﻣﺎيﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ اي ﻪوري اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣ آ ﻊﺟﻤ ـ اﺑـﺰار  . ﺷـﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ  و 0/2 ﺰانﻴﺗﺮم ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣ  ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺪل دو 
ت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻴـﺎس ﺳﺆاﻻ .اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮد   ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ   در ﺳﺆال 25 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ 
. ﻛـﺮد ﻣـﻲ   ﺑـﺮ اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ  از ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ،اي ﻪ ﻧﻘﻄ5ﻟﻴﻜﺮت 
  .ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻲ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ،آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي و ﺑﺎ ﺎﻫ هﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داد. ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ روش ﺧﻮدﺎﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ  ﻣﻬﻢ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ % 63/5: ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 و (3/98±0/59) زﻳﺎد ﺑﻮدن واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ در ﻫﺮ ﺗﺮم ،(4/11±1/7) ه ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺷﻴﻮ(4/31±1/52) ﻧﺰدﻳﻚ ﻓﺮد ﻓﻮت ﻳﻚ
 از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺪون اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ روش ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ  و (3/67±1/90) دروس ﻋﻤﻠـﻲ و ﺗﺌـﻮري اراﻳـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ  ﻫﻢ
 رﻳﺰي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  (3/67±1/90) زﻳﺎد ﺑﻮدن واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ در ﻫﺮ ﺗﺮم  ،(3/18±1/1) روش ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ  ،(4/30±1/63)
داري ﻣﻌﻨـﺎ  ﺑﺮ اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﺆﺛﺮدﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ .  ﮔﺰارش ﺷﺪ (3/67±1/41)
  .ﻧﺪاﺷﺖ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در . ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ : ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
ﺘﺮ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺪرﻳﺲ و ﻴﺸﺎي ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑ ﻫ هﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور، ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮ ﻣﻌﺮض اﻓﺖ ﺗﺤﺼ 
 ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ   و ﺑـﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري   و ﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫ ه آﻣﻮزش ﺷﻴﻮ ،ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ 
  .رﺳﺪ ﻣﻲﻧﻈﺮ ﻪ ﺿﺮوري ﺑ
  
  دﻳﺪﮔﺎه، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ،ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
  




 (ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول )ﻳﺮان، اآﺑﺎد ﺧﺮم  ﻟﺮﺳﺘﺎن،ﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ،آﺑﺎد ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺧﺮمو ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺄﻴﻫ ﻋﻀﻮ ،ﻲﻣﺮﺑ - 1
 moc.oohay@6511122imesahg :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲﻜﻲﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷو ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ي ﭘﺮﺳﺘﺎرياﺘﺮﻛ ديداﻧﺸﺠﻮ - 2
و  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻲت ﻋﻠﻤﺄﻴﻫ ﻋﻀﻮ ،ﻲﻣﺮﺑاﻫﻮاز، اﻳﺮان؛  اﻫﻮاز، ﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ،ﻳﻲﻣﺎﻣﺎو  ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ياﺘﺮﻛ ديداﻧﺸﺠﻮ - 3
  ، اﻳﺮانآﺑﺎد ﺧﺮم،  ﻟﺮﺳﺘﺎنﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ،آﺑﺎد ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺧﺮم
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٢٧
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ .(1) ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻫ هاﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎ 
و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨـﻮي ﺟﺎﻣﻌـﻪ و  ﺎي ﮔﺮاﻧﻘـﺪرﻫ ـ ﻪﻋﻨـﻮان ﺳـﺮﻣﺎﻳ 
 ،وﻫـﺎي ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه از ﻧﻈـﺮ اﺳـﺘﻌﺪاد ﺳـﺎزان ﻛـﺸﻮر، ﻧﻴﺮ آﻳﻨـﺪه 
  (.2و1) ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﭘﺸﺘﻜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺎي ﻋﻠـﻮم ﻫ ـ ﻪﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي داﻧـﺸﺠﻮ در رﺷـﺘ 
اﻟﺘﺤـﺼﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺬﻳﺮش و ﭘﺲ از ﻃﻲ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺎرغ 
 از آﻧـﺎن ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﻳﺮﺗـﺮ اي هاﻣـﺎ ﻋـﺪ  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از اداﻣـﻪ  ﻣﻲاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  ﻓﺎرغ
اﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻳـﺎ  (.2) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻞ ﻣﺤﺮوم و ﻳﺎ اﺧﺮاج ﺗﺤﺼﻴ
ﻛــﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺳــﻄﺤﻲ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه  ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب،  رﺿﺎﻳﺖ
 ﻳـﻚ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧـﻪ  ﻛﻪ ،(3-5) ﺳﺖا ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر
 اﺳـﺖ اﺳﺎﺳـﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ  ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي (6)
ﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫ نﻛﻨﺪ، زﻳﺎ  ﻣﻲاﻳﺠﺎد 
  (.7) داﺷﺖ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑـﻪ ﻫ م ﻧﻈﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﻨﺪ و آﻓﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﺼﻮل آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش 
ﻫـﺎ را ﺑـﺎ  مزﻧـﺪ و ﻛـﺎراﻳﻲ و ﺑـﺎروري ﻧﻈـﺎ  ﻣﻲﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻟﻄﻤﻪ 
ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﺳﺎزد ﻣﻲرو  ﻪﻧﻘﺼﺎن روﺑ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻣﻲو ﺳﻴﺎﺳﻲ  ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي 
وﺟـﻮه ﺗـﻮان ﻣـﻲ ﻫﺎ ﺎي ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻫ ﻪﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ در زﻣﻴﻨ 
  .(8)  ﻳﺎﻓﺖﻲاﺷﺘﺮاﻛ
ﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺣﻜﺎﻳـﺖ از آن دارﻧـﺪ ﻫ ﺶﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫ 
. ﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ا  ﻣﻲﻛﻪ ﺗﻨﻮﻋﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
  رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧﻄـﺮ، ،اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
 اﺣـﺴﺎس رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي،  اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ،
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﻴـﺰان  اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ،
 (.9)  داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺎ ﻫ ـ هﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧـﺸﮕﺎ 
اﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴـﺮ  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋـﻮ samoT
آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، اﻗﺘـﺼﺎدي،  -ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رواﻧﻲ 
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ دﺧﻴـﻞ در اﻓـﺖ 
ﻪ ﻛ ـ اي ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ (.01) اﻧﺪ هﻛﺮدﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺷﺎره 
 يداﻧﺸﺠﻮ 251از  ﺪﻳﺎراﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮد ﻜﻫﻤ  و ﻳﻲﻮﻛﺑﺎﺗﻮﺳﻂ 
داراي اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  و ﻒﻴ در ﮔـﺮوه ﺿـﻌ %01/5 ﻳﻲﻣﺎﻣـﺎ 
  در .(2) ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ( 41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﻣﺴﺎوي ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از )
ي داﻧــﺸﺠﻮ 981 رويو ﻫﻤﻜــﺎران  ﻲﺨــﺎﻧﻴﻋﺎﻟﭘــﮋوﻫﺶ 
ﺰان اﻓـﺖ ﻴ ـ ارﺗـﺶ ﻣ ﻜﻲ در داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷ ـيﭘﺮﺳﺘﺎر
  .(31)  ﮔﺰارش ﺷﺪ%61/9 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻟﻔ ـﺆﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺣـﺎﻛﻲ از ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻣ ﺘﻧ
از  .ﺪﺑﺎﺷ ـ ﻣﻲﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻇﻒ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻳﻦ رو 
ﺎي ﻫ ﻪدرﺳﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺧﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨ 
ﺷـﻮد ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣﻲاﻧﮕﻴﺰﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ روﺣﻴﻪ در ﻓﺮد  ﺑﻲ ﺟﺎري،
ﺎي ﻓـﺮدي و ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻫـ ﻲﻧﻤـﻮده و ﺑ ـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ وﻳﮋﮔ  ـ
ﻳﻨـﺪ آﻣـﻮزش آﻧـﺎن آ ﻓﺮ ﻪ ﺑ  ـﻣـﺆﺛﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ  ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
 ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣﺆﺛﺮﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ (. 11) اﻫﺘﻤﺎم ورزد 
ﺳﺎزان ﻫـﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﻳﻨﺪه 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در  ﻣﻲﻛﺸﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫ تﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎر 
ﻳﺰي ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ روﻧﺪ رﺷـﺪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛﻤـﻚ ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ (.2) ﻧﻤﻮد
ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﺑﻴﻤـﺎران، ﺣﺮﻓـﻪ و ﮔـﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺘﻔـﺎوت در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣ  ،(21) ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
ﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﺄﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ ﺗ 
ﻴﻠﻲ اﻓﺖ ﺗﺤـﺼ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ زﻣﻴﻨﻪ، 
 ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  و ﻣﺎﻳﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎ در 
 اﻧﺠـﺎم   ﺑﺎ و ﺑﺪون اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن   از آن
  .ﺷﺪ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﻲﻔﻴﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻـ ﻣﻳـﻚﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
داﻧـﺸﻜﺪه  ﻲﻳ و ﻣﺎﻣـﺎ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳداﻧﺸﺠﻮ رويﻪ ﻛ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
-0931 ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺳـﺎل  ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم آﺑﺎد در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﺮم 
ﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣـﺪاﻗﻞ دو ﺷﺮط ورود ﺑﻪ ﻣﻄ  .ﻧﺠﺎم ﺷﺪ ا 1931
. ﺗﺮم از دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻮد 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗـﺸﺨﻴﺺ ) دوم وﺎن ﺗﺮم اول ﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻴﺮي ﺑـﻪ ﮔ ﻪروش ﻧﻤﻮﻧ  .از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ  (اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻴ ــﺮي ﻛﻤــﻚ ﮔ ﻪ ﺟﻬ ــﺖ ﻧﻤﻮﻧ ــ.ﺻــﻮرت در دﺳ ــﺘﺮس ﺑ ــﻮد 
ود ﺑـﻪ ﺎي ﻗﺎﺑﻞ ور ﻫ هﻛﻼس ﮔﺮو ﺑﻪ د وورﺑﻌﺪ از  انﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
 ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت ﻛـﺎﻓﻲ در ﻣـﻮرد  اراﻳـﻪ و ( ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 3ﺗﺮم ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻮزﻳـﻊ را ﺎ ﻫ ـ ﻪﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣ 
ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت  ﻣﻲ و ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮﺻﺖ داده ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ                              ...                                 ن داﻧﺸﻜﺪهآن از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
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 ﺗﻌ ــﺪاد. ﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ و ﻋ ــﻮدت دﻫﻨ ــﺪ ﺳ ــﺗﻤﺎﻳ ــﻞ ﭘﺮ
 302ﻫﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﮔﺮوه 
ﻛـﻪ از اﻳـﻦ . ﺑـﻮد ( ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻧﻔﺮ 85 وﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻔﺮ  541 )ﻧﻔﺮ
ﻣﻴـﺰان ﻣـﺸﺎرﻛﺖ .  ﻧﻔﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ 841ﺗﻌﺪاد 
  . ﺑﻮد%37
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓـﺖ ﻧﻤـﺮه  ﻲﻠﻴاﻓﺖ ﺗﺤﺼ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در
ﻧﻤـﺮه ﻣﻌـﺪل ﺗـﺮم ﻗﺒـﻞ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  (erocs Z) اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﻌﺮﻳـﻒ  و 0/2ﺰان ﻴﺗﺮم ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣ  ﻣﻌﺪل دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
رود  ﻣﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﺮه  ﻳﺎ erocs Z .ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ دو ﻳﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داده ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ 
 را ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ اﻧﺪ هﻴﺮي ﺷﺪ ﮔ هﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و اﻧﺪاز 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻳـﺎ واﺣـﺪ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ 
 ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣﻲﻴﺮي اﺳﺖ ﻟﺬا در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي ﮔ هاﻧﺪاز
ﺗـﺮم ﻳـﻚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  ﻣﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  .(41)
ﻧﻤـﺮه از   اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻛﻨـﻴﻢ ويداﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺎ ﺗﺮم ﻗﺒﻞ 
؛ ﭼﺮا ﻛـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي  ﺧﺎم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ دﻗﺖ ﻻزم را ﻧﺪارد ﻣﻌﺪل
و ﻫـﺎ  آنﻧﺤـﻮه ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ   و  روش ﺗـﺪرﻳﺲ ،دروس، اﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﻫـﺎ در دو ﺗـﺮم  ﺑـﺮ ﻧﻤـﺮات و ﻣﻌـﺪل ﻣـﺆﺛﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ .ﻨﺪ ﻫﺴﺘ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗـﺮم ﻳـﻚ ﺎي ﺧـﻮد در ﻫ يﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮ را در ﺑﻴﻦ ﻫﻢ ورود 
در ﺑـﻴﻦ  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻳﮕﺎه وي در ﺗﺮم ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴـﺰ 
 Z. ﮔـﺮدد ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  و ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ويﺎيﻫ اي هﻫﻢ دور
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻌـﺪل ﻫـﺮ ﻣـﻲ  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ erocs
ﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫـﻢ ﻫﺎي ﻛﻠﻴداﻧﺸﺠﻮ را ﻣﻨﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل 
ﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﻪ  اش ﻛـﺮده و ﺑـﺮ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻣﻌـﺪل ورودي
 erocs Z. ﻛﻨـﻴﻢ ﻣـﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤـﺎن ورودي ﺗﻘـﺴﻴﻢ 
دﻫـﺪ ﻣﻌـﺪل داﻧـﺸﺠﻮ از ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫـﻢ  ﻣﻲﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن 
 ﻣﺜﺒﺖ erocs Zن ﺗﺮم ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و آ ﺎي ﺧﻮد درﻫ يورود
دﻫ ــﺪ ﻣﻌ ــﺪل داﻧ ــﺸﺠﻮ از ﺣ ــﺪ ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ ﻫ ــﻢ  ﻣ ــﻲﻧ ــﺸﺎن 
 از ﻳﻚ ﺗﺮم erocs Zاﮔﺮ ﻣﻘﺪار . ﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﻫ يورود
دﻫﻨﺪه ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ و ﺑﻪ ﺗﺮم دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن 
در اﻳـﻦ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ اﺳـﺖ 
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـوري اﻃﻼﻋـﺎت در اﺑﺘـﺪا ﻣ آ ﻊﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻤ ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( 1931-0931ﻧﻴﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ) ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ 
( 0931-9831ﻲ ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠ ) و دو ﺗﺮم ﻗﺒﻞ 
ﻫﻤﻜـﺎران واﺣـﺪ آﻣـﻮزش، از دو ﻧﻔـﺮ از ﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 Z و آن واﺣـﺪ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻲﮕـﺎﻧ ﻳ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑﺎ يﺎﻫ ﻪﺎرﻧﺎﻣﻛ
ﺑـﺎ  ﺎنﻳ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳـﻚ از داﻧـﺸﺠﻮ  ﻳﺎ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد erocs
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮ -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻼس
  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻼس ر ﻣﻌﺪلﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ
  
ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ وري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آ ﻊاﺑﺰار ﺟﻤ 
 ،ﻓـﺮدي اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺨـﺶ اول  .ﺑـﻮد  از دو ﺑﺨـﺶ ﺘﺸﻜﻞﻣ
ﺳـﻦ، ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛـﺮد  ﻣﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و 
ﺗﺮم،  دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ، ﻫﻞﺄ ﺗ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻨﺲ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، 
 ﻠﻢ،ﺳـﺎل اﺧـﺬ دﻳـﭙ  ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ و دوره ﭘـﻴﺶ داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ، 
ﺑﺨـﺶ  .ﺑـﻮد  داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﻣﺴﻜﻦوﺿﻌﻴﺖ  ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ،
 ﺑـﺮ ﻣـﺆﺛﺮ ﻣـﻞ  ﻋﻮا ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ وري اﻃﻼﻋﺎتآ ﻊ اﺑﺰار ﺟﻤ دوم
: ﺑﻮدﺑﺨﺶ  4 در ﺳﺆال 25ﺷﺎﻣﻞ  اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
، ﻋﻮاﻣـﻞ (ﺳﺆال 5)  ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه د ﻗﺒﻞ از ورو ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ 
 ، ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧـﻲ (ﺳﺆال 72) آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
 .(ﺳـﺆال 4) اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ -اﻗﺘـﺼﺎديو ﻋﻮاﻣـﻞ ، (ﺆالﺳـ 61)
 از ﺧﻴﻠﻲ زﻳـﺎد اي ﻪ ﻧﻘﻄ 5ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ت ﺳﺆاﻻ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ   ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﻓﻘـﺖ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ،ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ 
 .دادﻣـﻲ  ﻗـﺮار ﺳـﺆال  ﻣﻮرد  را  ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
 ، ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ اي ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ﺑﺮاﺳﺎسﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 (31،11،7 ،6،3،2،1) اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ  م ﺷﺪه در  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎ و
ﺑﺮاي رواﻳـﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ از روش اﻋﺘﺒـﺎر . ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ 
 از ﺑﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ . ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻖ ﻴ ـﺷﺪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻗ  ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺖ 01
ﺻـﻮرت ﻣﺒـﺴﻮط و ﻪ  ﺧـﻮد را ﺑ  ـﻲ اﺻﻼﺣ يﺎﻫ هﺪﮔﺎﻳاﺑﺰار، د 
 ﻳـﻲ  رواﻲﻔ ـﻛﻴ ﻲﺎﺑﻳ ـﻪ در ارز ﻛ ـ ﺷﺪ ﻛﻴﺪﺄﺗ. ﻨﺪﻳﻪ ﻧﻤﺎ ﻳ ارا ﻲﺘﺒﻛ
ﻠﻤـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻛﺖ دﺳـﺘﻮر زﺑـﺎن، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳ ـﻣﺤﺘﻮا رﻋﺎ 
 را  ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧـﻮد يﻫﺎ در ﺟـﺎ  ﺘﻢﻳ آ يﺮﻴﺎ، ﻗﺮارﮔ ﻫ ﻢاﻫﻤﻴﺖ آﻳﺘ 
وري ارزﻳ ــﺎﺑﻲ آ ﻊﭘ ــﺲ از ﺟﻤ  ــ. ﻣ ــﻮرد ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻗ ــﺮار دﻫﻨ ــﺪ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑـﺎ اﻋـﻀﺎي ﺗـﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن ر اﺑـﺰا ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  .ﻻزﻣﻪ در اﺑﺰار اﻋﻤﺎل ﺷـﺪ 
ﺑـﻪ  ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 51 ﺑـﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و دادن 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ و 
در اﺟـﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖﺄﻣـﻮرد ﺗ  (α=0/39)
 ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت و ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺧﺮ ﺗـﺮم ﺎي آ ﻫ ﻪﻫﻔﺘ
ﻋﺎت وري اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻤـﺎم ﻣـﻮارد در ﺳـﺎ آ ﻊﺟﻤ. ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
 دﻗﻴﻘـﻪ 03 ﺗـﺎ 02 ﺑﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮد 
ﺑـﺎ  .ﺷـﺪ ﻣـﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داده ﻋﻮدت  وﻓﺮﺻﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻫـﺎ ﺟـﺪاي از ﮔـﺮوه ﺎي آن ﻫ ـ ﻪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ 
ﺎ ﺑـﺪون ﻫ ـ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﺷﺪ ﻣﻲوري آ ﻊﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﻤ 
 = erocs Z
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۴٧
ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﺷـﺪ ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ  وﻧﺎم ﺑﻮده 
 ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ آن اﻃﻼﻋﺎتﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮده و 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
وري ﺷـﺪه ﻣﻴـﺰان آ ﻊﺎي ﺟﻤﻫ هﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داد 
 در اﻓـﺖ ﻣـﺆﺛﺮ اﻣـﻞ ﻮﻋﻳﻚ از ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
 5= ﺗـﺎ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد 1=ﺧﻴﻠـﻲ ﻛـﻢ  ازﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜـﺮت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺬاري ﺷﺪ و ﮔ هﻧﻤﺮ
ﻳﻴﺪ ﺄﺑﺮرﺳﻲ و ﺗ  ازوري ﺷﺪه ﭘﺲ آ ﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ   ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎ هداد ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن 
ﻮﮔﺮوف اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف ﻤ ـآزﻣﻮن ﻛﻮﻟ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺮﻛﺖ 
 SSPSاﻓﺰار آﻣـﺎري  ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم (p=0/063 ، z=0/429)
 ﻓﺮاواﻧـﻲ، ) آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻫـﺎي  آزﻣﻮن از و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  81.v
ﺗﺴﺖ دﻗﻴـﻖ  ،دوآزﻣﻮن ﻛﺎي ،(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  درﺻﺪ،
داري ﻣﻌﻨـﺎ ﺳﻄﺢ . ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ  ﻣﺴﺘﻘﻞآزﻣﻮن ﺗﻲ  و ﻓﻴﺸﺮ
ﺎي ﻫ ـ ه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داد . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﻣـﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎً  ﻛﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻤﺸﺪه 
 اﻓـﺰار ﺳﺦ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺣﺎﻟﺖ ﭘـﻴﺶ ﻓـﺮض ﻧـﺮم ﻲ ﭘﺎ ﺳﺆاﻟﺑﻪ 
 (noiteleD esiwriaP )ﻲﺣـﺬف ﺟﻔﺘـ  ﻳﻌﻨـﻲSSPS
ﻫـﺎ را ﺣـﺬف ﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳدر ا  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺮ را ﻴ ـ ﻫﺮ ﻣﺘﻐ يﻫﺎﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻣﺎره ﻛ ﻲﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻛ ﻲﻧﻤ
  .ﺮدﻴﮔ ﻲﺮﮔﻤﺸﺪه را در ﻧﻈﺮ ﻣﻴ ﻏيﺎﻫ داده دارد، ﻓﻘﻂ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن   از ﻧﻔﺮ 45ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺎن ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ﺑـﺎ اﻓـﺖ ﻳداﻧـﺸﺠﻮ  اﻳﻦ اﺳـﺎس   ﺑﺮ .داﺷﺘﻨﺪ
 49 ﻲﻠﻴو ﺑ ــﺪون اﻓ ــﺖ ﺗﺤــﺼ %( 63/5)ﻧﻔ ــﺮ 45 ﻲﻠﻴﺗﺤ ــﺼ
 29از واﺣﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻴﺗﻘﺴ%( 36/5)ﻧﻔﺮ
%( 73/48) ﻧﻔـﺮ65داﻧ ـﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳـﺘﺎري و %( 26/61)ﻧﻔـﺮ
ر ﻓﺮاواﻧ ــﻲ اﻓ ــﺖ ﺗﺤ ــﺼﻴﻠﻲ د  .داﻧ ــﺸﺠﻮي ﻣﺎﻣ ــﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
 و در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  (%05)ﻧﻔﺮ64ﭘﺮﺳﺘﺎري  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻫﺎ وﺟـﻮد داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﺎﻛﻪ ﺗﻔﺎوت . ﺑﻮد( %41/3) ﻧﻔﺮ 8
  (.χ2=61/91 ، p<0/1000)داﺷﺖ 
 211ﻛﻨﻨــﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ  داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷــﺮﻛﺖ از
ﻓﺮاواﻧـﻲ . ﻣﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ %( 42/04) ﻧﻔﺮ 63زن و ( %57/06)ﻧﻔﺮ
 61 و در ﻣـﺮدان %(33/09) ﻧﻔـﺮ 83اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در زﻧـﺎن 
 دار ﻧﻴـﻮدﻣﻌﻨـﺎﻫـﺎ  ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ آن( %44/04)ﻧﻔـﺮ
  (.χ2=1/03 ، p=0/452)
ﻛﻨﻨــ ــﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌــ ــﻪ  از داﻧــ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷــ ــﺮﻛﺖ
. ﻫﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺄﻣﺘ%( 31/05) ﻧﻔﺮ 02ﻣﺠﺮد و %( 68/05)ﻧﻔﺮ821
 74ﻓﺮاواﻧــﻲ اﻓــﺖ ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ در داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠـ ـﺮد 
 ﺑﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ( %53) ﻧﻔﺮ 7ﻫﻠﻴﻦ ﺄو در ﻣﺘ %( 63/07)ﻧﻔﺮ
  (.χ2=0/20 ، p=0/88) ﻮدﺒدار ﻧﻣﻌﻨﺎﻫﺎ  آن
 ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲو ﺧ ــﺎﻧﻮادﮔﻲ  ،ﻓ ــﺮديﻣﺸﺨــﺼﺎت ﺳ ــﺎﻳﺮ 
 و 1 ول ﺷـﻤﺎره اﺑﺎ و ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺟﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﮔـﺮوه  دوﺑﻴﻦ  1ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول .  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪﻳارا 2
 ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ،(<p0/1000) ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ  ﻧﻈﺮ از
 ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ، (p=0/40) انﺗﻌـﺪاد ﻓﺮزﻧ ـﺪ، (p=0/20)
و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( p=0/20) تﺣﻀﻮر در واﺣـﺪ ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎ 
داري ﻣﻌﻨـﺎ ﺗﻔـﺎوت ( p=0/10) ﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳﺎﻋ
 ﺗﻔـﺎوت دو ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ  .(1ه ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎر ) داﺷﺖوﺟﻮد 
 و( p=0/30) ﻓﻌﺎﻟﻴـ ــﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـ ــﻲ در داﻧـ ــﺸﮕﺎه داﺷـ ــﺘﻦ 
ري داﻣﻌﻨـﺎ ﻧﻴـﺰ ( <p0/100 )ﺑﺮداري ﺣﻴﻦ ﺗـﺪرﻳﺲ  ﻳﺎدداﺷﺖ
  .(2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) ﺑﻮد
 در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻦ  از
 ﺑـﺎ نﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ ﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از دﻳ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
 اﻓــﺖ ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪي ﺑــﻪ رﺷــﺘﻪ
 و از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (3/44±1/60)
 .ﺪﮔﺰارش ﺷ ( 3/53±1/84)ﺑﻮﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﻲ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  .دار ﻧﺸﺪﻣﻌﻨﺎﻫﺎ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ  اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
 در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻌـﺪ از ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻦ از 
 ﺑـﺎ نﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ ﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از دﻳ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه  ورود
 ﺎي ﺗـﺪرﻳﺲ اﺳـﺎﺗﻴﺪﻫـ هﺷـﻴﻮﺑـﻪ اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑـﻮط 
  در ﻫﺮ ﺗـﺮم ﻫﺎي درﺳﻲ  زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ،(4/11±1/7)
 ﻋﻤﻠــﻲ زﻣــﺎﻧﻲ دروس ﺗﺌــﻮري و  ﻫــﻢ و(3/98±0/59)
 از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  و (3/67±1/90)
 ، روش ﺗﺪرﻳﺲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ (4/30±1/63) روش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ 
  در ﻫﺮ ﺗـﺮم زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ  ،(3/18±1/1)
 (3/67±1/41)  آﻣﻮزﺷــﻲيﺰﻳــر ﻪو ﺑﺮﻧﺎﻣــ (3/67±1/90)
  .دار ﻧﺒﻮدﻣﻌﻨﺎاﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ در  اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه .ﻧﺪﮔﺰارش ﺷﺪ
  در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ روﺣﻲ رواﻧﻲ  ﻣﻬﻢ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮت ﻳﻜﻲ از اﻓـﺮاد ﻧﺰدﻳـﻚ در
و در داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑــﺪون اﻓــﺖ ( 4/31±1/52) ﺧــﺎﻧﻮاده
ﻪ آﻳﻨــﺪه ﺷــﻐﻠﻲ ﺑـ ـﻣﻨﻔــﻲ ﻧــﺴﻴﺖ  ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ ﻧﮕــﺮش 
ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه . ﮔﺰارش ﺷﺪ  (3/95±1/34)
  .دار ﻧﺒﻮدﻣﻌﻨﺎ
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۵٧
 در اﻓـﺖ ﻣـﺆﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻣﻬﻢ
 يﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻴ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
و در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ( 3/3±1/28) ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺰارش  (3/82±1/95) (زﻧﺪﮔﻲ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه) وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ
  .دار ﻧﺒﻮدﻣﻌﻨﺎﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه. ﺷﺪ
 ﺑـﺮ اﻓـﺖ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮ 
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از دﻳﺪﮔﺎه 
 ﺑـﺮ ﻣـﺆﺛﺮ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻧﻈﺮ ﻫﻴﭻ ﻳـﻚ از از دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد 
 ﺷـﻤﺎره ﺟـﺪول ) ﻨﺪﺷـﺘ داري ﻧﺪا ﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  (.3
  
   ﺑﺎ و ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮديﺑﻌﻀﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  -1ﺟﺪول 
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺪون  ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  eulav-p  t  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮدي و دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
  0/51 -1/54  12/9(2/4)  12/3(1/2)  ﺳﻦ
 *<0/100  -7/97  51/9(1/65)  41/21(1/77)  ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ
  0/47  -0/73  51/13(1/48)  51/22(1/42)  ﻣﻌﺪل دو ﺗﺮم ﻗﺒﻞ
  0/84  -0/17 71/74(1/46) 71/72(1/05)  ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ
  0/16  0/15 71/95(1/46) 71/37(1/23)  ﻣﻌﺪل ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
  *0/20 2/43  6/6(2/50)  7/5(2/04)  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
  *0/40  2/40  4/48(1/08)  5/6(2/03)  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان
  0/21  1/95  3/14(2/60)  4/20(2/04)  رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ
  0/37  0/53  1/86(1/95)  1/77(1/64)  (ﺳﺎﻋﺖ در روز) ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
  0/7  0/83  2/43(3/84)  2/45(2/32)  (ﺳﺎﻋﺖ در روز) اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
  0/35  -0/26  1/19(1/40)  1/20(1/19)  (ﺳﺎﻋﺖ در روز)ﺣﻀﻮر در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
   *0/20 2/44  0/58(0/87)  1/03(1/44)  (ﺳﺎﻋﺖ در روز)ﺣﻀﻮر در واﺣﺪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت 
  *0/10  2/79  1/71(1/41)  1/19(1/48)  (ﺳﺎﻋﺖ در روز)اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 
  0/90  1/85  3/44(3)  2/07(2/02)  (ﺳﺎﻋﺖ در روز)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در روز 
  
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ -2ﺪول ﺟ
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺑ  ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 eulav-p  χ2
  05  64  05  64  ﭘﺮﺳﺘﺎري
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  *<0/000  91/61 58/7  84  41/3  8  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
  78/2  28  69/3  25  روزاﻧﻪ
  دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 0/70  3/92  21/8  21  3/7  2  ﺷﺒﺎﻧﻪ
  5/3  5  9/3  5  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ
  24/6  04  84/1  62  ﻣﻨﻄﻘﻪ دو
  ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ  05  74  73  02  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ
  2/1  2  5/6  3  اﻳﺜﺎرﮔﺮان
 0/23 3/94
 86/8  46  07/4  83  ﺑﻠﻪ
  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
  0/48 0/40 13/2  92  92/6  61  ﺧﻴﺮ
 22/6  12  02/4  11  ﻣﺜﺒﺖ
  ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ 45/8  15  35/7  92  ﻣﻨﻔﻲ
 22/6  12  52/9  41  ﺧﻨﺜﻲ
  0/58 0/42
 02/4  91  9/3  5  در ﻃﻮل ﺗﺮم
  ﻣﺘﺤﺎنزﻣﺎن آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻬﺖ ا
  0/51 3/18 6/97  47  09/7  94  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
 27  76  44/4  42  ﺑﻠﻪ
  ﺑﺮداري ﺣﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎدداﺷﺖ
  *<0/100 11/30 82  62  55/6  03  ﺧﻴﺮ
 8/6  8  9/3  5  ﺑﻠﻪ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در داﻧﺸﮕﺎه
 0/65 0/20 19/4  58  09/7  94  ﺧﻴﺮ
 82  62  44/4  42  ﺑﻠﻪ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در داﻧﺸﮕﺎه
  *0/30 14/41 27  76  55/6  03  ﺧﻴﺮ
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۶٧
  ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻣﺆﺛﺮﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫ ﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻴﻄ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲدﻳﺪﮔﺎهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -3ﺪول ﺟ
  eulav-p t   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)    ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
  داﻧﺸﮕﺎه از ورود ﺑﻪﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺒﻞ  41/95(31/55)  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 0/17 0/73 41/38(31/99)  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 38/22(71/8)  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
 0/87 0/82 48/81(12/81)  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  رواﻧﻲ روﺣﻲ وﻋﻮاﻣﻞ  84/7(22/4)  اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲد
 0/79 0/40 84/75(12/80)  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 01/49(4/73)  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي
 0/72 -1/1 11/27( 3/49)  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 
  ﺑﺤﺚ 
ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﺳـﻮم داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﻤـﻲ از  ﻣﻴـﺰان ﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 .ﺷـﺪ  ﻣﻲرا ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  از %41/3 و ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔـﺮوه ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻋـﻢ از ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﭘﺮﺳـﺘﺎري و 
 .ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ 
ﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻛـﻪ ﺟ اي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ 
ﺳﺎز آن در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ اروﻣﻴـﻪ ﺻـﻮرت  زﻣﻴﻨﻪ
 ،32/3، درﺻﺪ اﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻘﻄـﻊ ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ ﮔﺮﻓﺖ
  ﮔـﺰارش ﺷـﺪ 62/5و در ﻣﻘﻄﻊ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  0/7 ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي
ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻓـﺖ   و ﻫﻤﻜﺎران آﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ﭼﻨﮕﻴﺰي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.6)
ري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﭘﺮﺳـﺘﺎ 
ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري . (3)  ﺑﻮد %91
 ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺑـﻴﻦ اي ﻪداﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري ارﺗـﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌـ
ﺑـﺎ  .(31)  ﮔـﺰارش ﺷـﺪ %61/9 ،3831 ﺗـﺎ 0831ﻫﺎي  ﺳﺎل
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧـﺎﻣﺒﺮده و ﺳـﺎﻳﺮ 
رﺳﺪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻲﻧﻈﺮ ﻪ ﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،
ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري  در وﻳﮋهﻪ ﺑ
ﺷـﺎﻳﺪ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ . ﺣﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑ 
ﻳـﻚ  ﺎ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ و ﻳـﺎ ﻫ ـ ﻪﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧ  ـ
روي ﻓﻘـﻂ  زﻳﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ .ﺑﺎﺷﺪ ﺎﻫ ﻪ ﻧﻤﻮﻧ  ﺑﻮدن ﺗﺮ دﺳﺖ
و ﻣﻴـﺰان اﻓـﺖ ﺑـﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 
 در ه اﺳـﺖ  ﺷـﺪ ﮔـﺰارش  ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
ﻛﻠﻴـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  دﻳﮕـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻛـﻪ در  ﺻﻮرﺗﻲ
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻫﻢ  ﺑﺎ ﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫ هﮔﺮو
 (ﻧﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ رﺷـﺘﻪ )آﻣﺎر اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻋﻠـﺖ ﻣﻌﻴـﺎر  .آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ در اﻳﻦ ﻣ ﺷﺪه  ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻪ ﺑدﻗﻴﻖ  ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ و 
اﻓـﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ آﻣـﺎر 
ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳـﺮا در اﻛﺜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻤﺮه  2  و ﻳﺎ اﻓﺖ ﻣﻌﺪل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 41ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻌﺪل زﻳﺮ 
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ آﻣـﺎر اﻓـﺖ وﺖ ﻛﻤﺘـﺮي دارﻧـﺪ  دﻗ ـوﺳﺎده 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻣﻲ ﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻣﺴﺎ
 آن در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮاﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺎي ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻫ ـ ﺶﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫ 
زﻣـﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻫـﻢ  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ يﺎي دروس ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻫ يﻳﺰر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
س وﻧﻴﺰ ﻃﺮح ﻋﺮﺻـﻪ ﻛـﻪ در  ﻋﻤﻠﻲ و  وس ﻧﻈﺮي و اراﻳﻪ در 
ﺗﺮم ﻓﺸﺮده ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﻋـﺚ  6 ﺗﺮم در 8ﺑﻪ ﺟﺎي  راﺗﺌﻮري 
 ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و  ﺳﺨﺖ و 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ  .ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳـﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در آن 
 ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛـﺎر اﺳـﺎﺗﻴﺪ و  ﻣﻲﻟﻪ ﺄﻣﺴ
ﻫـﺎي ﺗـﺪرﻳﺲ و ي ﻣﺘﻨـﻮع روش ﺎﻫ ـ هاﺳﺘﻔﺎده آﻧـﺎن از ﺷـﻴﻮ 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از ﻋﻠـﻞ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﻓـﺖ  داﻧـﺸﺠﻮﺎﺑﻲﻴارزﺷـ
ﻫﺮ ﺣـﺎل اﻳـﻦ  در .اﻧﺪ هﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪ 
ﺑﻴ ـﺎﻧﮕﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﻧ ـﺎﻣﻄﻠﻮب آﻣـﺎر ﺑ ـﺎﻻي اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
ﻳـﺪ آن اﺳـﺖ ﺆﻛﻪ ﺧﻮد ﻣ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﻣﻲوزارت ﻣﺘﺒﻮع  و وﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه و داﻧﺸﮕﺎه ﺆﻣﺴﻛﻪ 
ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮي اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ 
  .ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ رﻳﺸﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑـﺎ  -ﺎي ﻓﺮدي ﻫ ﻪﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼ 
ﺎي ﻫ ـ هاﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در ﺧـﺎﻧﻮاد  ،اﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻧـﺸﺎن داد 
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺮ ﺷﺎﻳﻊﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ   و ﺗﺮ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﻤﺮﻛـﺰ در  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن اﻣﻜـﺎن 
ﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋـﺪم ﻫ ﻪاز ﻳﺎﻓﺘ. ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
دار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﺷـﺪه ﻣﻌﻨﺎوﺟﻮد ﺗﻔﺎوت 
ﻳﻌﻨـﻲ . ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺑـﻮدﺑـﺎ و ﺑـﺪون اﻓـﺖ ي ﻫـﺎﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه 
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٧٧
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔـﺰارش ﺧﻮدﺷـﺎن 
ﻛﻨﻨﺪ اﻣـﺎ  ﻣﻲﺑﻪ اﻧﺪازه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻛﻨﻨﺪ  ﻤﻲﺠﻪ ﻻزم را درﻳﺎﻓﺖ ﻧ ﻴﻧﺘ
ﻳـﺰي و رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل ﺻـﺤﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻤﺘﺮ در ﮔﺮوه اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ را ﻟﺰوم ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه 
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻣﻄﺮح 
ﺣﺪ ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮر در وا 
ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و اﻧﺠـﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 
 در ﺑﻴﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در داﻧﺸﮕﺎه 
 ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻋﻠـﺖ آن اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷـﺪ 
ﺪ ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﺣﻀﻮر در واﺣ  ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و 
ﺎي ﻫ ﺖوﻟﻴﺆ ﻣﺴ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓﺮار از درﺳﻲ و ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮ
 ﻣـﻞ دارد و ﺄﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺟـﺎي ﺗ ﺷآﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ 
ﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻫ ـ ﻪاﻳـﻦ زﻣﻴﻨ ـ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در 
ﺎﻳﻲ در اﻳـﻦ ﻫ ﺖدﻳوو ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺤﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﺪه 
ﺎر اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻳـﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﭼ 
ﻓﺮاواﻧـﻲ  .ﭙﺮدازﻧـﺪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد ﺑ ﺷﺪ ﺗﺎ آن 
ﺑﺮداري ﺣﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻳﺎدداﺷﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻣـﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎﺑﻪ ﻃﻮر 
ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺑﻲ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ و 
ﺑـﺎ اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮدي تﺸﺨﺼﺎﻣﺳﺎﻳﺮ  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛـﻪ  ﺎﻟﻲدر ﺣ ـ .داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎارﺗﺒﺎط 
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻟﻔ ـﺆﻳﻴﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻣ ﺄﻣﺘﻌﺪدي در ﺗ 
 ، ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ (31و5) ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻦ 
، ﺳـﻄﺢ (7و6،5،3) ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺧﺬ دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺎ داﻧـﺸﮕﺎه ، (31،5،3،1)
، ﺳـﻬﻤﻴﻪ (31،11،7،5،3)ﻫـﻞ ﺄ وﺿﻌﻴﺖ ﺗ ،(5و3) ﺳﻮاد واﻟﺪﻳﻦ 
و ( 11و3) ﻗ ــﻪ ﺑ ــﻪ رﺷ ــﺘﻪ ، ﻋﻼ(31،11،7،5) ﻗﺒ ــﻮﻟﻲ ﻛﻨﻜ ــﻮر 
ﺑـﺎ ( 31و7،5)داﺷـﺘﻦ ﺷـﻐﻞ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ، (11و7)وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ 
 ﺷـﺎﻳﺪ دﻟﻴـﻞ ﻛـﺴﺐ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ .ه اﺳﺖ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮد 
  ﺗﻔـﺎوت در ﻠﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻳﻣـﺴﺎ  ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮي 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑـﻮدن  ﻴﺮي وﮔ ﻪﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ، روش ﻧﻤﻮﻧ 
ﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑ  ـﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﻫ ﻪرﺷﺘ
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺷﺪ
ﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺤدﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون اﻓﺖ 
 .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪداري ﻣﻌﻨﺎﻔﺎوت آﻣﺎري ﺗﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻫﻤﻴﺖ 
از   ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘـﺲ از ورود ﺑـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه، از ﺑﻴﻦ  ﺻﺮﻓﺎً
در ﻣﻘﺎﻳ ـﺴﻪ ﺑ ــﺎ   داﻧ ـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ ـﺪون اﻓ ــﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻧﻈـﺮ
 ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺮداري ﺣﻴﻦ  ﻳﺎدداﺷﺖ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑﻮد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه  يﻣﺆﺛﺮﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ 
 و ﺑـﺎﻛﻮﻳﻲدر ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﻫﻤـﺴﻮ ﺑـﻮد  و ﻫﻤﻜـﺎرانﺑـﺎﻛﻮﻳﻲ
ﻫﻤﻜﺎران داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧـﻮب 
ﺑﺮداري ﺣـﻴﻦ ﺗـﺪرﻳﺲ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎدداﺷﺖ 
 از ﮔـﺮوه ﺘﺮداري ﺑﻴـﺸ ﻣﻌﻨـﺎ  ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﻣﺘﻮﺳـﻂ وﺧﻮب ﮔﺮوه 
 ﺑـﺮداري اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ ﻳﺎدداﺷـﺖ . (2) ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد 
  .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﺷﺎره دارد
ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از  ﻣﻲاز ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷـﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴـﺎر دﻗﻴـﻖ و  ﻣﻬﻢ
از . ﺣـﺴﺎس ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ اﺷـﺎره ﻛـﺮد
ﻋـﺪم ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻮان  ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻴـﺮي را ذﻛـﺮ ﮔ ﻪﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻬـﺖ ﻧﻤﻮﻧ  ـﻫ شاﺳﺘﻔﺎده از رو 
رﻏﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﻋﻠﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻛﺮد
 در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧ ــﻪ ﻣﺎﻧ ــﺪن ﻗﺒ ــﻞ از ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻧﺘـﺸﺎر ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺟﻮاب ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم  ،ﻛﻠﻲ
 ﻛـﻪ اردﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋـﺎت وﺟـﻮد د ﻫﺎ در اﻋﺘﻤﺎد آن 
ﺷـﻮد  ﻣﻲﺸﻨﻬﺎد ﻴﭘ ﻟﺬا .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺰء ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي روﻳﻜـﺮد ﻛﻴﻔـﻲ و اﻧﺠـﺎم  ﻪﺑـﺎ ﺑـﺎﻳﻲ ﻫـ ﺶﭘـﮋوﻫ
و درك ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﻬﺖ  ﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒ
  . ﺷﻮداﻧﺠﺎمدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﺗﺮ دﻗﻴﻖﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﺴﺐ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در اﻳـﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺎﻻي 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در و ﻫﺪاﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ 
اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در  ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ 
 ،ﻨﺪﻨﻛ ﻣﻲﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ زﻳﺎد زﻧﺪﮔﻲ  ﺖ و ﺑﺎ ﻴﺎي ﭘﺮﺟﻤﻌ ﻫ هﺧﺎﻧﻮاد
ﻛﻨﻨـﺪ، ﻤـﻲ ﺑـﺮداري ﻧ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻳﺎدداﺷﺖ  آن
 ﺸﺘﺮي دارﻧـﺪ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮآﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﻴ ـداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑـﺎ .  ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور 
ﻳ ـﺰي و ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﺟﻬـﺖ آﻣـﻮزشﻲ ﺎﻳﻫـ هﺑﺮﮔـﺰاري ﮔﺎرﮔ ـﺎ
ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  ﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫ هﺷﻴﻮ
ﺑـﺮاي ﺗـﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺳـﺎﺗﻴﺪ . اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺷـﻮد 
ﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺗـﺪرﻳﺲ و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻫ هاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮ 
ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺿـﻤﻨﺎً  .ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺠﻮداﻧﺸ
زﻣـﺎﻧﻲ اراﻳـﻪ دروس ﻃﺮح ﻋﺮﺻـﻪ و ﻫـﻢ  ،آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻫـﺎ ﺿـﺮوري  آن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺌﻮري  ﻋﻤﻠﻲ و 
  .رﺳﺪ ﻣﻲﻪ ﻧﻈﺮ ﺑ
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 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘﻦﻳﺪﺑ  ﻪﻠﻴـﺳو ﺮﻜﺸـﺗ ﺐـﺗاﺮﻣ و  ﻲﻧادرﺪـﻗ
دﻮﺧ ار  و نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻴﻠﻛ زا  او مﺮﺘﺤﻣ نارﺎﻜﻤﻫ شزﻮﻣآ ﺪﺣ
 و يرﺎﺘﺳﺮﭘ هﺪﻜﺸﻧاد  مﺮـﺧ ﻲﻳﺎﻣﺎﻣ دﺎـﺑآ  ياﺮـﺑ د يرﺎـﻜﻤﻫ ر
ﻢﻴﻫاﺮـﺑا دازﺮـﻓ يﺎـﻗآ و حﺮـﻃ ﻳﺎـﻤﻨﻫار ﺖـﻬﺟ هدازﻲ ـﻫ يﺎ
هﺪﻧزرا  رﺎﻣآ ﻪﻨﻴﻣز رد نﺎﺷ  زاﺮﺑاﻲﻣ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ.  ﺖـﺳا ﺮﻛذ ﻪﺑ مزﻻ
 بﻮﺼـﻣ ﻲﺸﻫوﮋﭘ حﺮﻃ ﺞﻳﺎﺘﻧ زا ﻲﺸﺨﺑ ﻞﺻﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا
 و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ  يروﺎﻨﻓ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﺎﺘـﺳﺮﻟ ن
ﻲﻣ  ﻦﻳﺪﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ،حﺮـﻃ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ياﺮﺑ نﺎﺸﻳا زا ﻪﻠﻴﺳو
و ﺮﻳﺪﻘﺗ  ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﺮﻜﺸﺗﻲﻣ ﺪﻳآ.  
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Frequency of academic failure and its associated factors from 
the viewpoint of students with and without academic failure in 
the Faculty of Nursing and Midwifery, Khoramabad, Iran 
 
 




Introduction: Main task of universities is training efficient and effective human 
resources. Students annually experience academic failure due to different reasons. Because 
academic failure of medical students has negative impacts on the community, patients, 
profession and university, the present study aimed to determine the frequency of academic 
failure, and to compare its associated factors from the viewpoint of the students with and 
without academic failure. 
Method: This descriptive cross sectional study was conducted during the second semester of 
2011-2012 academic years on 148 nursing and midwifery students in Khorramabad Nursing and 
Midwifery Faculty using convenience sampling method. Academic failure was considered 0.2 and 
more decline in standard score (Z score) of the grade point average of the prior semester compare 
to the two previous semesters. The instrument was a researcher made questionnaire which 
included demographic information and 52 questions about influential factors on academic failure. 
Five point likert scale questions from very high to very low applied to examine the students’ 
agreement with the factors affecting academic failure. The Questionnaires were self-reporting. 
Descriptive statistics, Chi square test, and independent T test were used for data analysis. 
Results: 36.5% of the students had academic failure. The most important reported 
factors of academic failure from the viewpoint of the students with academic failure were 
death of a close one (4.13±1.25), faculty members’ teaching method (4.11±1.7), high number 
of courses per semester (3.89±0.95), and delivery of theoretical and clinical courses at the 
same term (3.76±1.09). Those of the students without academic failure were faculty members’ 
evaluation methods (4.03±1.36), faculty members’ teaching method (3.81±1.1), high number 
of courses in each semester (3.76±1.09), and educational planning (3.76±1.14). There was no 
significant difference between the viewpoints of students with and without academic failure in 
the associated factors of academic failure. 
Conclusion: More than one third of the students had academic failure. Applying some 
strategies are necessary such as identifying and supporting students at risk of academic failure by 
consultant faculty members, encourage and support faculty members to apply more effective 
teaching and evaluation methods, teach correct studying and learning methods to students, and 
revision in the nursing educational planning. 
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